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ALLERTON PARK INSTITUTE. Children's Services of Public Libraries.
Urbana-Champaign, 111.: University of Illinois, Graduate School in Library
Science, [1987].
ASSOCIATION FOR LIBRARY SERVICE TO CHILDREN. Selecting ma-
terials for Children and Young Adults: a bibliography of bibliographies and
review sources. Chicago: ALA, 1980.
BARNES, M.; RAY, S. Youth library work. 2nd ed. London: Clive Bingley,
1976.
BENNE, Mae. The Central Children's Room in Metropolitan Libraries. [Seat-
tle]: University of Washington, Schooll of Librarianship, 1977.
Biblioteche e ragazzi. A cura di Romano Vecchiet. Milano: Editrice Biblio-
gráfica, 1985.
CARRERAS, Concepció; MARTÍNEZ, Concepció; ROVIRA, Teresa. Com
organitzar una biblioteca: escolar, popular o infantil. 2a ed. Barcelona: Ed.
62, 1983 (Rosa Sensat; 10. Didáctiques) = Cómo organizar una biblioteca
escolar, popular o infantil. Barcelona: Paidós, 1985 (Paidós / Rosa Sensat).
FLEET, A. Children's libraries. London: Deutsch, 1973.
HARROD, L.M. Library work with children, with special reference to deve-
loping countries. London: Deutsch, 1969.
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HELD, Jacqueline. Connaitre et choisir les livrespourenfants. París: Hachette,
1985.
HILL, J. Children are people: the librarían in the community. London: Ha-
mish Hamilton, 1973.
LIVRES et bibliotheques pour enfants: guide de formation. Sous la direction
de Claude Parmegiani; avec la collaboration d'Elisabeth Gardez. Paris: Cer-
cle de la Librairie, 1985 (Bibliotheques) = Libros y bibliotecas para niños.
Bajo la dirección de Claude Anne Parmegiani. Salamanca: Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez. Madrid: Pirámide, 1987 (Biblioteca del Libro).
MARSHALL, Margaret R. Libraries and literature for teenagers. London:
Deutsch, 1975.
PATTE, Genneviéve. Laissez-les lire!: les enfants et les bibliotheques. Nouv.
éd. entiérement revue et mise á jour. París: Editions Ouvrieres, 1987 = ¡De-
jadles leer!: los niños y las bibliotecas. Barcelona: Pirena, 1987 (en prepara-
ció).
Quins ¡libreshan de llegir els nens?: Nadal 1981-Sant Jordi 1985. Barcelona:
Associació de mestres Rosa Sensat, 1985. (Publicacions de Rosa Sensat).
RAY, Colin, ed. Library service to children: an international survey. New
ed. London: Saur, 1983. (IFLA Publication; 12).
RAY, Sheila. Children's librarianship. London: Clive Bingley, 1979. (Outli-
nes of modern librarianship).
Reference services for children and young adults / ed. by Bill Katz and Ruth
A. Fraley. New York: The Haworth Press, 1983.
ROVIRA, Teresa; RIBÉ, Ma Carme. Bibliografía histórica del libro infantil
en catalán. Madrid: ANABÁ, 1972. (Biblioteca profesional de ANABÁ. Bi-
bliografías; 1).
VENTURA, Nuria. Guía práctica para bibliotecas infantiles y escolares. 2a
ed. Barcelona: Laia, 1985. (Cuadernos de pedagogía; 17).
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